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ABSTRACT 
 
 
More rapid growth in banking activity has stimulated the use of banking services, 
especially in creditor lending services. Role of information system needed in terms of good credit 
realization. The objective of this paper is to analyze and identify weaknesses and problems faced 
by PT. BPR Duta Mandiri Pakuan and design accounting information systemsfor credit 
realization to address issues found in the previous analysis conducted.The methodology used 
was a literature study, field studies, and methods of object-oriented analysis and design (OOAD) 
which is presented through notation of Unified Modeling Language (UML). Of this study 
produced an accounting information system for credit realization that capable to deal with 
weaknesses and problems exist in the old system. The new system is expected to improve 
efficiency and effectiveness of the transaction, as well as toprocess data into useful information 
in the form of journals, reports, and supporting documents for credit transactions. 
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ABSTRAK 
 
Semakin pesatnya pertumbuhan kegiatan dalam dunia perbankan telah mendorong 
peningkatan pemakaian jasa perbankan khususnya jasa perkreditan. Untuk dapat menjalankan 
kegiatan pemberian kredit dengan baik diperlukan peranan dari sistem informasi yang handal. 
Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk menganalisis sistem informasi akuntansi 
pemberian kredit yang sedang berjalan untuk mengidentifikasi kelemahan dan masalah yang 
dihadapi oleh PT. BPR Duta Pakuan Mandiri serta merancang sistem informasi akuntansi 
pemberian kredit untuk menjawab permasalahan yang ditemukan pada analisis yang dilakukan 
sebelumnya. Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan, dan metode 
analisis dan perancangan berorientasi objek (OOAD) yang dipresentasikan melalui notasi 
Unified Modeling Language (UML). Dari penelitian ini dihasilkan suatu rancangan sistem 
informasi akuntansi pemberian kredit yang mampu mengatasi kelemahan dan masalah yang ada 
pada sistem yang lama. Sistem yang baru diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas transaksi, serta membantu pengolahan data menjadi informasi yang berguna dalam 
bentuk jurnal, laporan, maupun dokumen penunjang transaksi kredit.  
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